













































































                                                          
  






























                                                          
POD DATA Giorno kWh ora 0 kWh ora 1 kWh ora 2 kWh ora 3 kWh ora 4 kWh ora 5 kWh ora 6 kWh ora 7 kWh ora 8 kWh ora 9 kWh ora 10 kWh ora 11 kWh ora 12 kWh ora 13 kWh ora 14 kWh ora 15 kWh ora 16 kWh ora 17 kWh ora 18 kWh ora 19 kWh ora 20 kWh ora 21 kWh ora 22 kWh ora 23 kWh F1 kWh F2 kWh F3 kWh TOT F3/F1 closed/open Ore F1 Ore F2 Ore F3
01/01/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
02/01/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
03/01/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
04/01/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
05/01/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
06/01/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
07/01/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
08/01/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
09/01/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
10/01/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
11/01/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
12/01/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
13/01/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
14/01/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
15/01/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
16/01/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
17/01/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
18/01/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
19/01/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
20/01/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
21/01/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
22/01/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
23/01/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
24/01/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
25/01/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
26/01/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
27/01/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
28/01/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
29/01/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
30/01/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
31/01/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
01/02/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
02/02/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
03/02/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
04/02/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
05/02/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
06/02/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
07/02/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
08/02/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
09/02/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
10/02/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
11/02/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
12/02/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
13/02/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
14/02/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
15/02/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
16/02/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
17/02/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
18/02/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
19/02/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
20/02/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
21/02/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
22/02/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
23/02/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
24/02/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
25/02/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
26/02/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
27/02/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
28/02/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
01/03/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
02/03/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
03/03/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
04/03/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
05/03/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
06/03/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
07/03/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
08/03/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
09/03/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
10/03/2014 Lunedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
11/03/2014 Martedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
12/03/2014 Mercoledì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
13/03/2014 Giovedì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
14/03/2014 Venerdì 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 5 8
15/03/2014 Sabato 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 16 8
16/03/2014 Domenica 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 24
1  2   3   4  5   6  7 8 9 



























































Cluster per dimensione < 2000 m2. 
Se si applica una regressione lineare a questo gruppo 
si trova un coefficiente angolare sempre in [kWh/m2] 






































Valori MEDI 472,45 53,80 94,8025
TOTALE
Cliente Località SUB m^2 Zona ClimaticakWh/m2 annuali F3/F1 (contando h) medioUTE anno di rif
IPERAL Piantedo 12241 E 303,08 0,0573 2012
IPERAL Castione Andevenno 11789 E 293,41 0,0555 2012
IPERAL Darfo Ademello 11492 E 326,75 0,0583 2012
IPERAL Civate 9078 E 406,65 0,0769 2012
AZ Supermercati Catanzaro Barone 7685 C 371,55 0,42 0,0766 2012
AZ Supermercati Corigliano Calabro 6962 B 333,55 0,51 0,0647 2012
AZ Supermercati Rizziconi 6452 B 416,51 0,50 0,0795 2012
IPERAL Rogolo 5397 F 234,13 2012
IPERAL Lecco 4855 E 437,49 0,0828 2012
AZ Supermercati Crotone 4812 B 444,34 0,60 0,0862 2012
IPERAL Prata Camportacio 4656 E 346,93 0,0656 2012
Rico Carni Cavarzere 4550 E 87,78 0,68 0,0173 2012
AZ Supermercati Montepaone 3999 C 485,83 0,52 0,1001 2012
IPERAL Sondalo 3666 F 308,41 2012
IPERAL Bianzone 3405 E 451,94 0,0855 2012
AZ Supermercati Castrovillari 3381 B 559,07 0,48 0,1085 2012
IPERAL Sondrio 3317 E 618,18 0,1170 2012
IPERAL Seregno Verdi 3176 E 502,48 0,0912 2012
AZ Supermercati Cosenza 2490 B 680,01 0,53 0,1320 2012
AZ Supermercati Cinquefrondi 2023 B 520,74 0,54 0,0994 2012
AZ Supermercati Catanzaro 1854 C 586,64 0,52 0,1209 2012
IPERAL Carlazzo 1625 E 452,59 0,0822 2012
IPERAL Lovere 1611 E 453,10 0,0857 2012
AZ Supermercati Trebisacce 1595 B 398,57 0,58 0,0821 2012
AZ Supermercati Catanzaro 1492 C 768,57 0,50 0,1584 2012
IPERAL Breno 1484 F 512,14 2012
Gulliver Acqui Terme 1470 E 579,75 0,60 0,1435 8/2011-2012
IPERAL Borno 1464 F 215,08 2012
CFL Treviglio 1450 E 292,16
IPERAL Morbegno 1427 F 639,50 2012
IPERAL Seregno Fermi 1396 E 579,63 0,1052 2012
AZ Supermercati Catanzaro 1380 C 746,66 0,50 0,1539 2012
IPERAL Consiglio di Rumo 1365 E 641,47 0,1165 2012
IPERAL Mariano 1344 E 527,36 0,0957 2012
IPERAL Tirano 1254 E 283,24 0,0536 2012
Gulliver Genova 1245 D 653,43 0,51 0,1167 8/2011-2012
AZ Supermercati Catanzaro 1235 C 433,96 0,48 0,0894 2012
AZ Supermercati Catanzaro 1235 C 563,66 0,72 0,1161 2012
IPERAL Clusone 1216 E 589,52 0,1115 2012
AZ Supermercati Pizzo 1215 C 643,27 0,62 0,1326 2012
AZ Supermercati Mangone 1209 B 545,25 0,48 0,1058 2012
Eurospar Euroforte Buja 1200 E 427,20
IPERAL Barlassina 1123 E 342,78 0,0622 2012
AZ Supermercati San Giovanni in Fiore 1000 B 450,63 0,40 0,0929 2012
IPERAL Erba 991 E 392,88 0,0713 2012
IPERAL Darfo Ademello 978 E 311,75 0,0556 2012
AZ Supermercati Vibo Valentia 962 C 679,83 0,54 0,1401 2012
IPERAL Pianborno 962 E 374,56 0,0668 2012
IPERAL Saronno 960 E 301,89 0,0548 2012
AZ Supermercati Catanzaro 838 C 703,54 0,50 0,1450 2012
AZ Supermercati Lamezia Terme 830 C 850,60 0,61 0,1753 2012
IPERAL Besana Brianza 807 E 423,76 0,0769 2012
Despar Porcia 800 E 470,38
IPERAL Costa Volpino 769 E 436,26 0,0825 2012
IPERAL Domaso 711 E 455,30 0,0827 2012
AZ Supermercati Sellia Marina 600 B 529,59 0,60 0,1091 2012
AZ Supermercati Botricello 554 B 544,45 0,50 0,1057 2012
Criteri Indice (valori calcolati sull'anno)



























































































Sistemi di Automazione e di Controllo 
degli edifici












































di testo in un 
punto qualsiasi 
















                                                          
  
.
ROOMBOX (vedi fig. 4.5) 
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𝐺𝐺𝑒𝑠𝑡 = 𝐻𝑚𝑒𝑑 − 25
  











(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑔𝑜) ∙ (𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜) ∙ (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)
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